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. De todo corazón nos unimos desde él 
destierro, Yo'y tos 'míos, á la pat.i:iótic·a 
fiest.a que os disponéis á. celebrar en Es-
paña ellO de M~rzo en honor y sufra-
gio de' los mártires de nuestra bandera. 
Con la antigua fe española, y llenos 
de confianza" invocaremos ese solemne 
día al Dios de nuestros mayores, pidien-
do por la patria y por los que hel'óica.-
mente se inmolaron y se inmolan por 
ella. 
• CARLOS. .... -
¡viso -importaflte 
La insistencia y tenacidad con que la 
prensa liberal de todos ios matices viene 
acogiendo los falsos r,umores de supuesta 
afl'it.ación carlista, me impulsan á llamar 
s:riamente la .atencióp de lo~ amigos, 
para que no ~e 'dejen sorprender por los 
torpes manejo.s, de qui~n tenga inte~'és en 
pro(h.Jcir desórdenes y perturbaCIOnes, 
en .l))'oyecho excl~siy? de .los que ~n ~u­
ba y .Filipinfls comb'aten contra E~.p~na. 
J;so que s~< s~J>0lle y se nos atribu~e, 
sería antipatriótico en las act~ales CIr-
cunstancias; y no&otrp,s que. .entre todas 
las agrupaciones poJít1~~~, nos, preci~­
mos, y con ra:z.ó~, de se}' lo~ ma.s aman-
tes de la feliqidad y blenestar de nuestro 
país; no hemos d~ . ~qntrib~ír ahora. á 
aumental,' sus maTe$. ' Prp,ClSO es, por 
tanto, que lo~; carli&tas, s~J>~I\, q,ue s~ al~ 
guno los eS,timpIa q , sohClt~ para sahr al 
camp.O, el q,ue así 10 hag~, tratando de 
comprom~terles y de alterar el orden, ni 
pertenece á nuestra Comu~ión, ni ,obra 
sino contra l~s órdenes é mstrucCIOnes 
terminantes que tenelIlos, ni obed~ce 
más que á sus ptiras pr,opias, ó á lo.s mó-
viles reprobados de qUlen en ello mter-
venga. . 
Todo 10 que de nosotros diariamente 
se,dice, es falso. Ni funciona en la ac-
tualidad ningún ministerio de paz ni de 
guerra, ni se. ~xpiqen despachos ó nom-
bramientos, ni son auténticos los que 
entre las masas circulen, si es que 201-
gnm> existe, ~i son carHstas l~s que.pro-
mueven y dirIgen tales trabaJOS, m, en 
una palabra, nosotros tenemos nada que 
ver con esas invenciones ni con eS03 
planes tan burdamente fraguados, y 
cuya paternidad con torcida intención 
se nos quiere adjudicar. 
Qlle todos estén sobre aviso; y cono-
ciendo el origen y. la procedencia de tan 
infa,II¡les manejos, nadie se . ~eje seducir 
incautainente por palabras o promesas 
engañosas, que tan fatales resultaElos 
pueden ocasionar. Obren además todos 
con gran tino, con toda prudencia y con 
exquisita discreción; y sosteniend~ c.on 
fe y energía la firmeza de sus conVICCIO-
nes., pero sin lanzarse á contrapr?du-
centes algaradas, te~lgfl.n la segnndad 
de que no está l~jano el día. asignado 
por la ProvidencIa, para el tnunfo defi-
nitivo de nuestra bandera. 
MATÍAS B ARRIO MIER. 
Madrid 10 de Marzo de 1897. 
-------~--------
·EL 10· :DE ,· IARZO· 
Hermoso y conmovedor espectáculo es 
el ofrecido en dicho día por la gran co-
ll1lmión ca.tólico-monárquica al congl'e-
g:use, secundando órdenes de su allglls-
to Jefe, bajo las sagradas bóveda.s el el 
templo en todas las más importantes !,o-
blaciones y hasta en pequeñas localida-
des de la Península para elevar á Dios 
preces en sufragio~ por el alma de aque-
llos, que. pensando y sintiendo como 
nosotros sentimos y pensaJIlos, pasaron 
de los risueños horizontes de la vida á 
las tristes y oscuras regiones del sepul-
cro. 
Obra esa de piedad y gratitud á un 
mismo tiempo, honra por igual al egre-
gio caúdillo que la ordenó y á los fidelí-
simos súbditos que la han ej~cut.ado. 
Obra de piedad es la que realizamos 
ellO del actual, puest.o que orar por los 
difnntos, resulta 8iempl'e cristiana labor 
tan acepta á Dios como útil y beneficio-
sa para aquellos. 
y obra de gz;atitud, porque ocuparse 
en tan laudable tarea es rendir tl'ibuto 
de reconocimiento á nuestros héroe~, es 
reverdecer sus glorias y laureles, inmor-
talizar los nombres de aquellos cuyas 
proezas y hazañas escritas en el gran li-
bro de la historia y dedicar una .oración 
y un recuerdo á aqúellos. otros que, os-
curecidos y casi ignorados, vertieron su 
sangre generosa y sellaron con su muer-
te su amor é inquebrantable a.dhesión á 
la causa (lel carlismo, legando unos y 
otros á las generaciones venideras nobi-
lísimos ejemplos que imitar y elOC:lelltí-
simas lecciones que aprender. 
Fiesta de los mástires llama el señor 
duque de Madrid á la celebrr.da el miér-
coles último: y á fe que el título ese no 
puede ser más propio y adecuado. Que 
pertenecer al partido carlista, luchar por 
sus ideales en la forma que tn él se lu-
cha cuando la revolución fiera y desen-
frenada., ~ual huracán bravío, paseó se 
triunfante por los ámbitos todos de la 
Península y morir defendiendo esos idea-
les como en ese partido se muere, ora en 
el horrísono fragor del combate, ora en 
la lóbrega estancia de 10i; calabozos, ora 
en la mefítica atmósfera. de los hospita-
les, ora, en fin, en tierra extraña, des-
pués de haber devorado todas las pri va-
ciones, tristezas y amarguras de la emi-
gración, especie de mart.irio es que exi-
ge de suyo una muy singnla.r vocaeión 
y un muy especial llamamiento. 
Martirio es, sí, porque esas penalida-
des, esas torturas, esos sacrificios y esas 
muertes por Dios se sufren y á Dios se 
cons.agran, en primer t.érmino, á ' Dios 
que es el primer lema de nuestra inma-
culada ba,ndera, á Dios '1ue constituye 
la esencia y ia vida del programa car-
lista. 
¡Honor y prez á nuestro august.o cau-
<lillo que, mostrándose identificado con 
nuestros héroes y con nuestros márti-
res, ha sustituido en sufragio de los 
mismos, la luctuosa fiesta del 10 de 
Marzo ·con tanta propiedad llamada la 
fiesta de los mártires! 
Diríase que como viven en el hombre 
la historia de la familia y los recuerdos 
del hogar, así en el señor duque de Ma-
drid vi ven y se agrupan la historia de la 
patria y el recuerdo de sus héroes más 
esclarecidos. Por eso, inspirándose en 
los sent.imientos de su corazón neta-
mente español, al establecer la solemni-
da,el susodicha., no la consagra tan solo 
á Iluestros correligionarios, fa.llecidos en 
defensa' de n'lestros ideales, si es qne la 
dedica también en honor del f'jército de 
la patria, de ese ejército valeroso y su-
frido, que, con admiración de propios y 
extraños, pelea en Cuba y Filipinas, con 
no igualada biza1'l'ía, por la integridad 
de nuestro territorio y el honor de nues-
tra gloriosa bandera. 
Antes, no 
Como los arroyos á. los ríos y los ríos 
II.~ mar, así van jos partidos liberales á. 
la catástrofe. La adi vinan, la presienten, 
casi puede decirse qu~ la oyen llegar, y 
por eso experimentan medrosos tem blo-
reSj y al ver la tierra que oscila con tre-
meudas sacudidas hajo sus plantas y la 
tempest,ad que ceutellea sobre sus cabe-
zas, poseídos. de la suprema congoja del 
agonizante, exclaman con uua voz que 
la resignación del veucimient.o ha despo-
jado de los acentos de la ira. ¡El ce.rlis-
010 viene! ¡El carlismo se agita! ¡Que 
nüR mata el ce.rlismo! 
N) caen con la Majeste.d del león, le.n-
zando el rugido solemne de una fiereze. 
q\le ,;e extingue, gruñen como los rato-
nes moribundos. 
H ·~bían Qfr~cido al pueblo espe.ñol, un 
paraíso al fine.l de .qn camino de flores, 
y Climo cumplimiento de su pale.bra, sólo 
le dejan un infierno, después de un río 
de sangre. 
Pero lo que es infierno para ellos, solo 
será breve purgatorio para le. patria, 
que desentumecerá sus miem bros y res-
piral'á ccn liberte.d cuando ellos bajen á 
la fosa. 
El carlismo presenciará. pronto el en-
tierro civil de sus impenitentes ad versa-
rios y contilluará después la hist.oria de 
.Espa.ña, interrumpida con el paréntesis 
abil\rto por el katipunan masonizante Y' 
regalista del siglo pasado, que cierra en 
las p'Jstrimerías del presente el que diri-
ge C,inovas. 
N o estorbará el carlismo en esa obre. 
terri blemen te providencial y expiatoria., 
al gran doctrinario. 
No arma al brazo, sino con las armas 
al hombro y aun con los fusiles eu pabe-
llones, pueden esperar sin impaciencia 
los cruzados del siglo XIX, que llegue la 
hora de la catástrofe de un régimen y la 
resttrrección de la patria. 
Querer acelerar el t.iempo á a.plicar aci-
cat.es á. la historia; para. que llegue más 
aprisa cuando se acerca con la rapidez 
del huracán, fuera insensata locura de 
que estamos curados, gradas á. Dio~, por 
UUI\. fecunda y saludable esperiencia. 
L evantarse, ."' alir ahora en bat.allones 
y en partidas á desparramarse por las 
1)1 0 1 tañas y los campos ... ¡uo! El carlis-
mo ha aprendido mucho, :sabe cuál es su 
mi ,:; ón, y de una larga vida de combates 
ha. saca.do esta preci0sa consecuencia que 
es clave de sus propósitos y regla de su 
con ¡ucta: Pelear cuaudo á él le couvenga, 
no .; aando aproveche ti sus enellligos. 
Pierden lastimosamente el tiempo los 
prl.l paladores de falsas alarmR.s y los in-
ve:.!ores de agitE\ciones fall tá:;ticas. 
[1 imltil que el11)s nos llamen: no acu-
dire lUos. Recibimos el san ~,o y seña dc 
lltlt\.·; tros jefes, no de nuestros enemigos, 
Vivimos para destruir sus obras, no para 
:; !1ca rlos de 8 puros . 
l!,;:ótamos en el secreto de un maqui ave-
li!"mo que yA. resulta ri ible, como obra 
ns miedos y candideces seniles . 
-La hacienda se desmorona, el crédi-
to se hunde, los restos del poderío colo-
nial estallan como vetardos en Dnest.ras 
manos ... ¡Carlistas, levantaos! ¡Venid tÍ. 
coger esta herencia , ó por lo mell os c'I. re-
cibirlas responsabilidades de laquiebl'a! .. 
No la qniere Sagasta, coadministrador 
de la empresa, ¡y vamos á recogerla nos-
otros, víctiinas de sus dilapidaciones! 
El cuadro es edificante. Un enfe rmo 
agoniza. Médicos empíricos é ineptos le 
han corrompido la sangre con drogas ve-
nenosas que ellos tenían pOI' infalible na-
nacea. El, que prot.estó indignado con~ r!lo 
procedimientos tan arbsurdos y señaló 10 
enfermedad y la única receta para reml 
diaria, es llamado ahora. á la. cabec~ra 
del moribundo por el coro de. Sangredos 
á. fin de que extienda la partida de defnn~ 
cíón, y reciba como honorarios la ira de 
la familip'i el proce:lo da la. jü~Licia y ei 
sarc&.smo dfl los matadores de la víct.in '. 
¡Qué ingenio tan sutil! ¡Qné picaruía 
tan sagaz! 
Nuestros generosos adversarios, des-
pués de habernos usurpado gran parte de 
la fortuna y de haberla devorado en es-
candalosas orgías, cuando notan que, 
merced á sus arreglos, torpezas é incu. 
rias, le. casa en que habitan amenaza 
ruina. inmediata, y ven los muros agrie-
tados y oyen crujir la techumbre, y en el 
umbra.llos acreedores que esperau su sa-
lida para ajustar las cuentas y exigir la. 
l'esponsalidad judicial de una serie inaca-
bable de despilfarros ... ¡nos invitan curi-
ilosamente á que pase!D.os á. habitarla. ó 
1
, , , 
por o menos, a que respondamos de la 
deshonra y de las deudas! 
¡N o, no! ¡Que entierren los matadores 
á la v~ctima y respoudan de su mu~rte y 
quede para siempre escarmentada de ta-
les cU~'anderos la familia del desgra cia do 
que fio la suerte de uno de los suyos á los 
que curan con veneno! 
¡Que caiga y se hunda con estrél,i to ~ a 
casa para que sus · piedras amon tOIl ado,s 
proclamen con la elocuencía de la C1I.t<:Í ,, -
trofe la expiación de] crimen y el triunfo 
de la honradez, que ni la víctima es Es-
paña. ni el edificio ruinoso el alcázar :':6 
la patria! 
Después del Guadalete está Conl.aon-
ga, y lo que los modernos m',1sulmanes 
couquist.aron con ayudade mnchos Oppas 
y Witizas en varios lustros, pueden per-
derlo en siete días. 
Con los escombros esparcidos por el 
genio de la discordia sohre un solar em-
papado en lágrimas y sangre, pueden in, 
fe y el heroísmo levantar todavía l,n 
templo grandioso, seglln el diseñ o de la 
tradición naciona.l, y cobijar bajo sus na-
ves á todos los miembros de la familia 
e~pañola , ~hol'a di vidida y dispersa para 
011', nespues del Te Dettm del triunf 
pronuneiar al ]ibertadL)r del pueblo , S i ll ~ 
cera y lloblement,e, la fl'lis~ de los heral-
dos di vinos, que ahora resul ta sinie"t ro 
sarcasmo en los labios ds Mac-Kiu-le\': 
¡Paz á los hombres de buena voluutad!" 
Pero antes es preciso pasar por la prue-
ba ca.ldaria de la catást.rofe , tér min o de 
un régimen y condensación de un si" ':\ -
ma. al cual el carlismo no ha de sen ir da 
pararrayos , atrayendo hacia si la to r-
menta. 
Su misión es trabajar de a~'qui tec: o 
d~spués que haya descargado b nube v 
se haya verificado el hundimieuto. . 
J. V. DE MELLA. --... 
Los sucesos de Creta 
En los horizontes de la cl'i st ;alla E r:-
ropa sombreados por las tinta.s de las in-
dL\cisiones )' anómala.s acti t.udes d· las 
grandes potencias, cuando de ponerse ~l 
, , 
l • 
(' I 1 i ! 
, 
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lado de la justicia y la humanidad se 
trata 'dibújase tan simpática yatracti-
va la 'silueta de la 'nación helénica que 
despierta en todas partes vivos entusia,s-
mos y generosa.s simpatías: yeso es con-
solador en alto grano porque reyela que 
, en el fondo rle las módernas sociedades, 
neca(lentes y todo como están, palpitan 
aun con fue;'za y enel'g·ía. aquellos subli-
mes sentimientos y a.quellas regenHrado-. 
ras ideas que la mano del cat.olicismo 
depositó en el orden social y político. 
Grecia no está sola en el actual con-
flicto: tiene de su parte la gran masa de 
los pueblos de Enropa, señaladamente 
de la Enropa occitlelltal ,fl \lC,divorciados 
tle sus gobiernos, manifies tan bien cla-
ramente y con hechos tle indiscut.ible re-
sonancia Sil vi\'o interés y sns simpatías, 
cada vez más pronunciadas, por c~a mi-
~ iólI redentora ~f) n tant.a vrtl en:ía. ini-
, ciada por el pefl ueiío est a'lo helé·nitlo. 
Cuenta también á su la rl0 con los mi-
llones de hijos suyos y de cristiann~ de 
lliversos países fIue actualmellte viven 
en (jI imperio turco. Y hasta Jluede apro-
yecharle á. mara\'illa Hn el. ejercicio y 
para el éxito 'definitivo de aquella mi-
sión nobilísima, la oposición de intereses 
y de miras existentes en la Pot.encias 
europeas que apunta ya entre las mis-
mas algunas discrepancias de crit.erio en 
el ver y apreciar esa import.antísima 
cuestión, discrepancias qne muy bien po-
drían convertirse el día ue mañana en 
poderosos auxiliares de la acción de Gre-
cia en Candía, cuyos moradores, reco-
nocen el mismo origen, ]]evan la misma 
sangre, hablan el mismo idioma y pro-
fesan la misma religión que los hijos de 
aoueÍla culta é ilustrada nación. 
A De todas suertes, aunque por el veto 
de las naciones enropea~ no consiguiese 
Grecia la anexión de la citada isla, y 
su~ vigorosas iniciati \'a8 y su valerosa 
actitud en est.e trascentai asunto no pro- I 
dujeseu por lo pronto otro resultado que 
la autonomía de Creta, habría COllse-
guido mucho, muchísimo porque arran-
caría á los cretenses del brutal despotis-
mo de los turcos ,é impedirá la reproduc-
ción de esas hecatombes que cunstitu-
yen un verdadero anacronismo en estos 
tiempos y son un reto constantemente 
la~zado á la causa de la ci vilización y 
la humanidad, á la cual prest.aría con 
eso sólo la nación helénica valiosísimo 
servicio, un servicio de gran importan-
cia y de irascendencia suma. 
Justificadas, pues,. están, y cumpli~a­
mente, esas simpatías y esas entusia.s-
tas adhesiones con que en todos lados 
se mira la enérgica y leva.nt.ada actitud 
de Grecia frent.e á las pretensiones, á la 
abrumadora fuerza y al · incontrastable 
poder, para un Estado tan insignifican-
te como aquel, de las Potencias euro-
p~as. . 
y las grandes afinidades y los gran-
des puntos de contacto que existen eu-
tre lo que realizan al presente los grie-
gos contra la barbarie turca y lo que rea-
lizamos nosotros en titánica lucha de 
siete siglos contra la barbarie arábiga, 
mahometana como a.quella, aparte de 
otras valiosísimas consideraciones, no 
pueden menos de colocamos resuelta-
mente del lado de Grecia, que llena aho-
ra misión análoga á la que nosotros lle-
namos en otros tiempos, con la guerra 
de la Reconquist.a" ma.gnifica y sublime 
epopeya digna de ser cantarla por la lira 
de un Homero crist.iano. 
Por eso, la admiración, el entugiasmo 
y las simpatías de la inmensa mayoría 
de los españoles están de todo en todo 
con ese m vimiento civilizador, justicie-
ro y humanitario de la nobilísima na-
ción helénica. 
• 
La fiesta ~e los Jlártires 
Celebróse en esta cindad en la forma 
que estaba anunciada. 
Solemnes fueron los , funerales en la 
iglesia de las Escuelas Pí~s. Ofició en 
ellos el Rdo. Párxoco ·de 'Blelsa,encarga-
, do al presente de la Parro<1nia de Caste-
jón del Puente, D. Pablo Pecondón, y el 
canto y orquesta rlirigirlos por el inteli-
gente profesor nuestro apreciado amigo 
D. Francisco Gascón , interpretaron per-
fectament,~ la notable mi , a ele Reqttiem 
de GarciQ. y ell'esponso de V aquel'. Le-
LA 'CRUZ DE SO:8RARBE 
vantóse en el templo severo túmulo en 
el qUE' se veíau coronas y atr.ibut03 de la 
muerte é inscripciones alusivas álos hé-
roes de nuestra causa y á aquellos otros 
que en aras de la pa.tria sacrifican su exis-
tencia, en Cuba y Filipina.s, á quienes se 
deqicaba aquella fúnebre función reli-
giosa. ' 
La Junt.a local y directiva del Círculo 
y la representacióndenuestro semanario, 
ocupaban sitio de preferencia. 
La velada en el Círculo fué notable y 
concurrida. El salón aparecía eng,alanado 
con sencillez y buen gusto, ostentando 
targetones con los nombres de los hijos 
de este país que sucumbieron en el cam-
po carlista en las dos guerras ci vilel'>. 
Dióse comiellzo á la velada con el 
Sto. Rosario que rezó D. Ma.rceliuo P e-
rez, Párroco de Pel'altilla, e11 sufni,gio de 
lo,s héroes y mfÍrtires á quienes ~e cousa' 
graba la fiesta. Hicieron uso de la. palabra 
los Sres. 'fornil, Sa nz, R osell y Casas110 
va ,,; prolllllH:iaudo di¡;,cursos y desarrl'-
. liando tema,s alusivos á la solemni;.Iad, á 
la actnal sit.nación de Espaiia y á la pe'r-
niciosa. influencia de la tnasonería en la 
pérdida de nuestro va,stísimu imperio 
colonial. El presidente de la direccti va 
del Círculo Sr. Castelví en breves y sen-
tidas frases dió las gracias á los oradores 
concurreutes y categóricam.,nte desmin-
tió que el carlismo tratase de salirse de la 
legalidad. La. concurrencia oyó complaci-
da y aplaudió i cuantos hicieron uso de 
la palabra. 
El sexteto dirigido por el ya citado 
Profesor Sr. Gascón tocó algunas piezas 
de su P!'IMgido repertorio siendo la úl-
tima el Guernicako Arbola. 
A ambas solemnidades asistieron esti-
m&uísimos éorreligionarios de fuera y á 
la v~lada, como delegado ne la autoridad 
el SI'. Castel. 
* ... * 
En Madrid 
La fiesta de los mártirtls celebróse en 
Madrid con gran ostentación y majestad. 
Las honras ftinebres tuvieron lugar en 
el templo de San J eróllimo el Real, que 
ofrecía. severo aspecto y se hallaba profu-
samente iluminado por 17 jigantescas 
lám paras pendientes de su bóveda. 
El Sr. Barrio y Mier y los Sres. Condes 
de Sol, ::le Casasola y Saenz y General 
Argüelles presidían el duelo. 
Asistieron á la solemnidad los carlistas 
más conspil}uos de Madrid, los Diputados 
á Cortes, los Generales de nuestro ej.3r-
cito, muchísimos Sacerdotes, todo el per-
sonal de la redacción, administración y 
oficinas de ,c El Correo Espalio¡', muchas 
representaciones de provincias y multi-
tud de tradicionalistas de las más modes-
tas cla.ses sociales. 
Un coro de má~ de 30 voces cantó ma-
gistralmente la vigilia y )a Misa, b!\jo la 
inteligente batuta del maestro Urrandu-
rraga. ' 
Celebráronse además otras misas reza-
das y á las 8 de la mal'lana 111. Comunión 
general que fué- muy concurrida; en to-
das las parroquias de la Corte fueron mu-
chos los que recibieron el Pan de los An-
geles en sufragio de los mártires de la 
patria; y en todos los distritos de Madrid 
distribuyéronse como limosna bonos de 
peseta. 
L. ~'el.d. 
Presidióla el ilustre Delegado acciden-
tal, Sr. Barrio y Miel': desde mucho an-
tes de las diez, en que principió, erH, im-
posible penetrar no ya en el salón, sino 
en 10 S inmediatos, en las dependencias y 
pasillos, llegando la multitud hasta el 
rellano de la e!'calera. 
E 1 salón principal aparecía ' ricamente 
decorado C011 trofeos milit,ares y retra-
tos de mártires en cuyo honor se cele-
braba la fiesta. 
Ocupó primero la tribnna el Sr. Fer-
nández que, aunque muy joven, es ora-
dor de grandes vuelos y mucha elocuen-
cia, y constituye, por tanto, una de las 
más legít.imas esperanzas dfll carlismo. 
A grandes síntesis y en brillantes perio · 
dos pintó el estado de miseria y ver-
güenza en que el liberalismo ha sumido 
á España,tan grande cuando la informa-
ban nuestros principios defendidos por 
nuestros padres y ·ahora por nosotros pa-
ra impedir que desaparezca del mapa del 
mundo y vuelva á ser tan grande como 
merece. 
Habló á. seguida con su acostumbrada 
elocuencia el Sr. Llorens, siendo la nota 
dominante de Sil discurso la de recomen-
dar la calma y la prudencia á los carlis-
tas, los cuales, mi entras los soldados es-
pltñoles luchan her'óicamente por la pa-
t,ria en Cuba y Filipinas: no cometerán 
hechos antipatriótico!' y crim inales. 
En' igual sentido se expresó el alocuen-
tísimo Sr. Mella, quien con 'copiosa eru-
dioión hizo la genealogía del liberalismo 
y nos 'ptesentó en cuadro pr~morosamen-.. 
te delineado los errores y horrores de ese 
sist,ema político. 
El sel'lor conde de Casuola dió las 
gracias 'á cnantos habían to.mado parte 
en la veladliJ y t,erminó con un párrafo 
muy elocuente recomendando á t úd()s la 
mayor prudencia. 
El Sr. Barrio y Miel' hizo en breves 
fra~es y :}on esa concisión y elocuenoia 
que ca ract,erizan su oratoria,acabadísimo 
resumen de los discursos pronunciados, 
marlifestó que ah nra IJtás que nunca con-
viene oLJedecer la.s ól'denes de nuestro 
I\,Ugllsto Jefe, y puso fin Ii la v~lada con 
'un en tusiasta vi va que fllé frenética,men-
te contcstado. 
L p.yéronse además dos poesías, una del 
conde de Guernica y otra. del Sr. Urbina 
1\1 Crncifijo que tuvo en su capilla el ge-
neral Ortega y q lle estaba el día 10 eQ la 
mesa pre~idencial del m_encionado Qírcu-
10. La ~arte musical es tu vo. encomenda-
da á tin sexteto que llenó á~ maTavilla su 
cometido y tanto loa oradores, como lns 
poet,as, fueron calurosamente aplaudi-
dos. 
* * * 
En Zaragoza 
En la iglesia de Santa Cruz tuvieron 
lugar solemnes honras fúnebres á las on-
ce ·cie la mañana. En el centro del templo 
levantóse un túmulo en torno del cual 
ardían varios blandones. La concurren-
cia fué numerosa y escogida y el lue-
tuoso acto resultó severo y magestuoso. 
Celebróse la velada en ~l Círculo. Pre-
sidióla el digno Jefe regional, Sr. Serra-
no Franquini, quien, al abrirla, expuso 
que, sino por ser casi reglamentaria, la 
Junta hubiera suspendido la de aquella 
noche, por razones fáciles de compren-
der. 
El discur!'o de fondo es tu vo á cargo 
del distingUIdo letrado D. Pascual Co-
mín, nuestro buen amigo, el cual desen-
volvió c:>n elocuencia algunos temas de 
actualidad, mereciendo nutridos aplau-
sos. Leyéronse una poesía y biografías 
de miembros pertenecientes á la familia 
de Santapau. 
El Sr. Serrano Franquini, antes de le-
vantar la sesión, protestó enérgicamente 
contra todo aquel que en las actuales 
circunstancias, militando en el partido 
carlista, se alzase en armas y tomase 
parte en cualquier algarada que desde 
luego condenan todos 108 buenos y sumi-
sos tradicionalistas; ,que lás Juntas todas 
rechazaban movimientos de esa índole,y 
terminó rogando á los allí congregados 
hicie!'lp.n llegar aquellas manifestaciones 





Según nos escriben de dicha capital, 
conmamoróse allí la fiesta de los márti-
res con un solemne funeral celebrado á. 
las diez de la mañana en la iglesia del 
con vento de Religiosas de Santa Teresa: 
asistió á dicho funeral la Capilla de mú-
sicos de aquella Iglesia Catedral. 
Después de salir de la solem~lidad re-
ligiosa distribuyéron"e limosnas á mu-
chos pobre:.. 
A las cinco de la. tarrle rf'zóse el Santo 
Rosario en los salone:i del Círculo. 
* * * 
En Permisán 
LI\, Junta local de ese pueblo cele-
bró un solemne funeral en sufragio de 
las almas dc los mártires del tradiciona-
lismo y de los héroes de la pat.ria. que, en 
las maniguas de Cuba y en las cottas d~ 
Filipinas, luchan con el heroismo de es·, 
pañales por la integridad de la patria. 
A nuestros amigos 
Tiénese por indlldable que la supnes-
ta agitación carlista, qlle ha ~eJ'vido de 
tema preferente estos días á la prensa 
liberal y á los círculos políticos, es uno 
de tantos reprobados medios de que se 
valen los enemigos de la gran comnnión 
cat.ólico-monárquica, tanto para desa-
creditarla ante el país y hacerla perder 
algnna.s de las muchísimas ' simpatías 
que le ha.n granjeado los desaciertoJ y 
torpez¡~s de los Gobiernos liberales, 
cuanto para ver de ese modo cómo caen 
algunos incautos ó malvanos en la red 
maño, :\mentp. tend ida por nuestros ad-
versarios y promueven algaradas y aven-
turas que en las actuales circunstancias 
vendrían pet:fectamente"á nuestr08 ,,' ad-
versarios y al régimen político que·sos-
tienen y les sostiene á eHos. 
Si no fuesen bastantes para desmen-
t.ir categól'icamen t e esos· rumores dé,agi-
tación carlista, con tanta insistencia pro-
pala(los estos días, las terminant,es y pa-
tl'iólicas manifestaciones del selior ou-
que de Madrirl, las hechas ante el p)'e~i­
dente del Consejo de ministros por el 
Jefe delegado accidenta), el respetable 
SI'. Barrio y Miel', y las forllluladas á 
diario pOi' la prensa de nuest,l'O partido; 
ahí está para desmentirlas nuevament.e~ 
y con enérgica entereza, el a viso dado 
llor dicho Jefe accidental; ahí están los 
discurs'os ' pronunciados en las veladas 
del 10 de Marzo por nuestros más cons-
pícuos oradores; y ahí están las unáni-
mes y solemnes protestas de toda nues-
tra comunión. 
Lo hemos dicho ya una ~ez y 'lp, ·re-
petimos hoy: el que ahora promueva 
cualquier perturbación del orden públi-
co; el que se lance á 10cas,descabeJlad~s 
y antIpatrióticas aventul'a~ prohibidas 
por nuestro augusto Jefe, ese no ' es car-
lista, sino un traidor, un desleal, 'un 
mal español vendido, acaso, al oro fili-
bustero, ó sobornado, quizá, p,or los ju-
rados enemigos de nuestra honrada co-
munión política. 
Crónica agrícola 
Pl ..... ere. del.,a_po.-Yleoe. Tm.· 
le •• - .... rat .... -Fre ••• perlam.d_. 
-Col de BruH!la •• -Col JI5.ote.-
YereoJena.-Uru.,all ,de 8.ota Te-
re ••• - •• ellor ... -B.erta fa.Nfa 
Los hombres en las ciudades van detrás 
de I)laceres falsos y engañosos, cuando en 
el (:.tmpo están los verdaderus ·é inocentes 
reCff~OS. ¡Ah, ~i entendiésemos el lengua-
je de la naturalp,za, se nos abrirlan mil 
fuentes de delióas, y el júbilo y la paz 
penetrarían en nuestro corazóo: si süpié-
semos conocer y amar á Dios por medio de ' 
las criaturas, vendría la felicidad á nues-
tra alma y cumpliríamos el fin que nos ha 
criado Dios. ~a oveja pace la hierba de 
los prados, y apaga su sed en el arrollo; 
y sin saber de donde le vienen dichos bi e-
nes, le efende! ' 
-Algunas veces me sirve de tentación 
p.l "er qu~ Dios e,nvía tantl)s t~abajos á los 
buenos cristianos, y que muchas personas 
malas y desagradecidas, reciben muchos 
bienes y todo les va eri popa . 
-Eslp, es un escollo en que' tropiezan 
muchlls, sea por falla de virtud ó por ig-
norancia; y . como es asunto imporllln!e, 
voy á Tesponder con argum~ntos conclu-
yen les ue San AguslÍ,n en ;( La Ciudad de ·' 
Uius. 1) 'Es verdad rle fe, que Dios, jamás 
pUf\de hacer más que lo qlle !'eil huellO, ili 
j:tmás podrá cUllsentir sinfl 1 .. que fuere 
úlil; y sino hlcie~e bien más que á IfI~ 
agradecidos y b·uellos, ¡JOeas vect>S ahl'iría 
sus tflsoro~; por que ¡'4uiéll es tan ht(eno 
y :!,grilrlf'cirto para 110 merecer castigo? tus 
lrrtbajos SOIl la medicina que nos cura ó 
p,resen a uel deli lo, y 801ft el p~cado nos 
hace illfelict·s. No hay madre poramol'osa 
que sea, que vacile en dar hls más amar-
gas medicinas á su hijo enfermo para cu-
rado, inclllso el sustenel'le el br(lzl, para 
que el méd ien le q'ueme u na púshJla ú mal 
~rallo. Si Hi eos castigase aquí á todos los 
malos, podríamos pensar que no se resei-
vaba nada para el juicio; y sino castigase 
á algunos, podríamos dudilr de su Provi-
uencia: además, quién es lan malo que no 
merezca al~úlI bien aquí? ¿No has obser-
villlo que el trillo, ' jll mismo tiempo que 
queb"untá la paja limpia el grano, y que· 
,la prellsi.'. rslrllja juntamente el aceífe yel 
alpe~ hin que luego se sepalan? así los lra-
blljos i1linan y purifkan á los : buenus, los 
que alaban á Oios en dichos trabajos~ y 
deshacen y qU('branlan á los ,malos que· · 
r~~pondell con blu!'femias; ai'í el cientne- .,; 
movido exhala mal olor, y precioso afoma 
el unguenlo exqui¡;;ilo. Sí, José, como te 
decía antes, la~ obras de la naluraleza de- , 
hen servirnos de ulilidad y de agradable 
expeclación; convidRndonos á honestos y 
siclIl pre 11 uevos recreos: pregona n ademiÍs 
para d que 110 l'sLá surJo la llOndad y Sél-
hidllría tle Oios, y nus ofrere el campo un 
ma nan tial de placeres los mas dl'l icioSlls, 








































































es rrllgivoro por 'naluralpza , y eb"Cl'lador 
1101' re pilrlf~ la!\ fl'\llas poco á 'phe/), con sa -: 
bia eC/III'Hnía, empezand,! 1' 11 ", prilDavera 
co'n la!\ rlljas, COlOn las frr.sils dI' que voy 
á hablarle; ('on otras frulils f'(, rf' : ~~ r¡lIIte.s 
para h. época d ~ cal'or, CO'Ul'o' ~lJill d il 8, Ce-
reza", melolí-¡rs , 1ilS !I ll rilllilS IllaIlZ ;l n il~ de 
brill(¡ rralzat.l0 COII lill'tes purpurinos, las 
cuales como te dije templan el ardor .-\1' la 
sangre y refrescan el estómago y los ¡lItes-
till{)s; las cirue ~ils qti~ pu q,nln slIavpmenle 
y corrigen la acrimonía de la bilis ; los 
dorad liS albaricoques, I(\s albérchigos ater-
ciolJlllallos y los mem bri 11 os af~ 1 patios y 
lalltas ol.l'ilS pl'f'ciosils fru"tas que f>xhalilll 
suave. frélgallcia con diversos coloies y 
eualitlades. t..as fr,esa5 es ,un poslre eMlui-
silo "mns!\i se mpzcla ~on zumo de na-
ran' &', i':'lo dulce; !HJ perfume es tiplil'io-
so, lielté ' ad{'. IIl_'~. exc ... len,.t"s · prilpiedadps 
higiénicas, ,.es refre.scitnte~ útil cio lllra It)s 
cálculos y arenillas y paril el hígado ; sus 
hujas, (IUp sc gtiardilll sera!'. sirven pa ra 
pl'l'~arar UII lé rll,Flilicalllf ' 4"e SI' pu ('d t> 
n\f'~clar ~on la ,leche calit'nte ; sus rakes 
útil,'s para la diarrea. Las fresas exigen 
lerreno fresco y manlilloso, silíct'o-arl'.Í -
IIH!iI (I . ó biell abonado cnn t'sLiercol eonslI -
mhtn. Se wulLiJllican pHI' sem.il\a Ó COII 
renu('\'os separados de I,a planla madrt>. 
~~II Milrzll Ó ,\bi'il se plantan los vástitglls 
e.1I ~tll'COS alomados á 40 r,enlímelros ; cuall-
,lo ~f' riegan debe evitarse el mojar las 
flo""' :' , Las principales vdrledades son el 
fresal de bosque, que es el más apre~iado, 
d di> IlIdu el año 'lile no hila, y ('1 rresón : 
ant" s tle los fríos se quitan los ctIUpIlIlCS ; 
los planteles se vendrn á 6 reales p,1 cielito 
los de bo!!qIJe) 1! reales IlIs olrlls;, las 
spmillas á 2 re.ales paquetp; puede ren-
tar, p,)rque en Barbaslro se encuentra clln 
rlin ~lIltad tan nrecioso fruto. v muy caro. 
Otrá~ plan'Las -hay que mereéen ser méls 
culti vadas en la hu erta como la col de 
Rrll ,,¡elas; la col jigante ó fOlTajera; la he-
renjt'na; .. 1 bróculi de Santa Terf>s:J: la al-
cachofa y otras. La col de Bruselas Cl de 
reloño l1~ga • 5u centímetros, es d" rali-
dad excelente y muy producll\'a, de gu .. to 
muy sabroso y estimada cU!nO ~dúbe para 
lus guisados á los que dá un sabor agra-
dable. Se ~iembra en Abril ó Juni" en 
lierr;1 fresca un poco sombría; se planta 
después á 40 centímelros en lodos senti-
dus, e~ suelo poco abonado peru bien llre-
parado, para que los reloños se formen 
mejor, los que se empiezan á recol~ctar 
en Oclubre y duran hasla el estío. Lus re-
lnños se clOgen antes de abrirse cuando 
están alJ,iña~ ~ls; los retoños de la cI)1 de 
Uruselas eoana , se ,'enden hasla una pe-
sela el kilo. La col Jigallle se siembra en 
Marzo Ó Mayo, y es ~xcelente para loda 
clase de ganadu; 'lIq(a hasl i'l i melros y dá 
hojas abundallles; ¡a que ha de ~ervir para 
invierno se siembra en Junio. La beren-
jena dá un fruto muy útil y vá biell en 
muchus guisados; conviene ponrrla á pe-
dazos, con sal 11n poco antes y luego la-
varla. El bróc"h de Santa Teresasesiembra 
en Abril, y dá pellas exquisitas durante 
el invi~rno . Las principales variedades de 
alcachofas son, la verde gruesa , 'llamada 
de tildo el año, por que en climas templa-
dos fructifica casi continuamente; su frulo 
es tierno y sabroso; luego hay la violeta y 
la blanca. Se propagan por hijuelos ó re-
toños que vende ~onell á t) pesetas ciento, 
y se plantan en otoño 6 en prima\'era, ('11 
caballones Ó slIr~os alomadus di stantes 
'J '60 mts . enlre sí. Puedl~ n plalltarse en 
margenes y junto á las regaderas, yen in-
vierno se deben abrigar conJra las hpl¡tJas; 
mucha humedad y mucha st:lJlIía la" per-
judica; es fruto excelenle y que reold, cer-
ca de poblachmes de c'H1!!umo; se puede 
guisar de mil maneras y dB lodas es sa-
bro!'a. 
Ya ves, pues. cuantas c,)sas úliles salen 
de la huerla: en cambio hay otra Huerta, 
de la q oe s'alen de"d ichas ¡>ara i!:spaña; 
pero, chiltln .... ; no fuese catlo que el amo 
mónstruo y demás malos hortelanos, avi-
sados por el célebre perro, nos erubistie-
sen; p'orque solll buscan tre!' pies al gato 
y qti,fen les saque del atolladero, y pade-
cen de carlofobiit: la tal célebre huerta 11 0 
se si, Hamarla encantada ó cómo; la verdad 
es, que es funesta para España. 
Un lab/'ador . 
Bibliografia 
Por ~al orden de 29 (lo Abril de 18!)3 fué de-
clarado útil para te3:to de lectura en las escuelas 
LA eH (IZ DE SOBRARBE 
de ).1\ enseñan?1\ el li bri to titulado . pn¡.: ill:ui ed ifl-
quute!l', dol (liplltlloO I\. Córtes D. Mllnuel Polo Y 
P eyrolon, como por Real 0 1"\0 11 de 4. 1\ 0 Mayo ú\t.i·-
mo lo hA sido también otro del mismo alltor que se 
t itula. Manojico no cuentos •. Por la,. cOll rlidoll eR 
pedngó;.dcas I\e am boR libros, por el perfum (~ ,lo 
moralit.lad quo exhalan todas 8 111:1 página", por el 
ameno estilo CO II que t:'stn n <'!'lcritoB y, !!Iobro todo, 
por el ORpíri tll a)tamentB reli g io>'o quo Ipf! infor l1l :I, 
os en nosotros gratísimo dober do recomondarl os 
oficazmente á 10B padros y maostros católicos; quo 
nunca como uhora precislL imlmir on laR t iernaR 
inteligencias de los nifiol! lo,; !':\ I\OS principioR de la 
moral y do la re ligión. 
Para que fle v(,tlla~mp()rtanci a y ut ilid:l'I prácti-
ca quo enciorra • :\fállojico de cuentos., reprorluci -
remOR aquí el juicio que h n. merecido al ins igne 
poota p, Francil'co Jimon(\z Campaña, Rcctor de 
lalO Escllel n ~ Pía~ ,lo Gran ada. 
, Dice así el ilustre Escolapio: 
. Yer,lnderument~ tieno ontrail alO caritativalO <,,,to 
cscri to, criRt innor, q UI', fl intié'ldoRe con IIlaR (le 
:\~llil a parl\ volll,r por ot rai'O al turas,:í donde otras 
yeces llegó con honra dO~Rn nomhre y aphl uso ne 
Ins letras cl\Rt.RllnnllR, refrena. su \,l1pl0 \' COnf)Ce -
r\()r {:omo ninguno ,It' las necosi,lades ;; fl ll qllP 7.aS 
(lo nuestro pneblo y de nuestra niile7., Rn.b á ('1\ 7.11 
de cuentos snnos, y pllrece~como qne IC\8 lleva I'n 
el pico ó nqllAlIoB pajaricos implumes de la !locie-
d:ld el h()('n, lo más nut ri tivo-,' apetitoso. 
.ER de ver la ,'nra ne 10R 'rapazuelos cuando lOO 
le!' le Il Tl cuonto ,le 10i'O referidos por la pluma de 
Polo ~. Pe::rolón ; tooo!' 10i'O murmullos 'esan cuan -
do e!:t principio 111. hi ,.tol'icta: la sencill a curiosiflad 
píntllsC1 en los ro",trof' de 1m! niños; ya brota (le su!" 
labioQ la risa, ya se retrata In indignacion cn uno 
de SIl R nen'iosoR ademanei'O; la mi.,eri cornia com pa · 
"iva 1;1' I1S0llla á .,UIO o jos convert.ifla en lá~imas, y 
la mlÍxima cri.,t iana. IOol tllndo el j'lgO cn su cora-
zón ~. en su pensamiento, da á IOU :; rostros infant i-
les los toqut's de la reflexión sesuda ó los rasgos 
varoniles !lel heroi.,mo. 
• Desnichado el niño que h iuterrumpe el cuento 
con una intempl'!'!tiva desatención; tonas las mira-
(las de los COIl1 pañeros se clavan en él, y el revol-
toso. viénrlofle amena?arlo Ol' t:m tos pliñales, se 
a\'erl!Üenza de I'U distracción Ó le cobra miedo á su 
propia de .. em·oltura, ~' en la formalidao con que RO 
compone da á entender :í sus camaradas que fué 
efica? la' lección, puesto que va seguida del propó-
sito oe la enmiencla. 
, Yo .. é por experiencia C{ üe IU:C:! tlO coneigue dI' 
los ni.ños con un cuento de entrañas cristianatl que 
con tonas lrl.s explicaciones dadas al CRtRcifl mo, 
porqne en el cuento se personifican los " icios ('on 
toc1a.~ sus repugnancias, ó se retrata la virtud con 
torIos !!US atracth'os; v como lo!'! nÍJ'ios son dados :í 
imitar todo lo que ven ó todo lo que leen, IUl'go 
salen , .,in echarlo oe ver, imitando en sus obras:í 
los personajes del cuento con quienes tu \' 0 mM 
simpatías su sencillo corazón. 
• Más obedientes ha de formar nuestro escrit-f'lr 
con el cuento que lleva por título Los pollnelos, que 
un catequista con un mes de pláticas á los nhlos 
sebrfl la obediencia, y más despreciadorc~ de la 
pusilanimidad que se da inñIlas de valiente ~. alar-
dea de perdonavidas con El saltre del Campillo, 
quP. un libro entero de teorías sobre el miedo y el 
valor reservado y pundonoroso . • 
Para concluir, cúmpleno!l consignar que. Pági-
nas edificantes. se compone de unas 200 y dlano-
jico de cuentos. de 332 páginas, elegantemente 
impresos ambos y con viñetas y aJornos, encua-
dernados en cm·toné, vendiéndose en las librerías 
católicas á. peseta el ejemplar, rebajando el ñutor-
editor el 25 por 100 á cuantos paguen al contado. 
L" il uqración católica titul ada La Hormi-
ga de Oro en su último número-nue\'e de l 
añ o corriente-contiene las materias indica-
das en el sig uiente sumario : 
Secci ó n illstructiva: «La educación de la 
voll1nta d ~ , po r L. M . de L1.-'!Constitución 
a postólica de nuestro santísimo Padre Lean 
XIII sobre prohibición y censura de libros» 
(conc1usi ón).-«EI Angel de las Escuelas» , 
por ~h nuel Casasnovas Sanz. - Pensamien-
tos.-Fórmulas de utilidad.-Sección amena: 
«Por el sombrero,>, por S. J. C.-«La ima-
gen de Dios» (poesía), por B. Ra mentol.-
El ataud de R icardo JL-Anécdotas .--Cró-
nica: Re lig io s3. varia, c ientí fi ca y bibl iog rá-
fica.-Entretenimienlos.- Gr::i bados: Habi-
tantes de Bo mbay huy endo de la peste. -
Desfiladero de Aia-Koum e li en Sphakia (isla 
de Creta.) = Th . Del ya nnis, presidente del 
Gobit:rno g riego .= Pa pa maleka.= Berevitch 
Bajá.= La Ca nea , ca pital de Cre ta. = Bate r ía 
turca en la .; iudadela de La Can ea.=-Panora-
ma de La Canea : vista to mado desde Hale pa ; 
vi ta d el puerto .=EI presidente de lo Socl e-
d<l d de los 100 kilos en Parls.=Dos diletlan-
ti: composición humarí~tica. 
Crónica 
Ayer á las cuatro de ~a t.arde el ilus-
trísimo y Rvd mo . señor Obispo de esta 
Diócesis confirió en la capill;l, del Palacio 
"piscopal , la tonsura y cuatro órdenes 
menores al alumno de este Seminario 
Conciliar D . J oaquín Bertolín, y hoy á 
las siete de la maiia.na ha conferido Sa-
g radas Orneu es mayores en lA. capilla de 
:San Ca.rlos de la Iglesia Catedral á los si-
g uientes ordellandos : de Subdiáconos á 
los Sres. D . Mariano Vilas Lolumo y don 
.J oaquín Bertolín ; de Diácon os á los Pa-
dres e:.colapios Patricio Mozota da la V ír-
gen del Pilar y Manuel Gó mtlz de ídem 
íd. ; y de Presbiteros á los Sres . D. José 
Sesa y Pascau , D. Sebas tiá ll P ueyo S a.-
lamero , D. E st,a nislao Valón F rago, dor. 
Eustaquio Santo~ G d , D. José M:uzá~ 
Lallleza y D . G regorio Rander Liesa. 
R eciban tono.; n uestra cordial en hora-
huena. 
••• 
Nu mer oso CO ll cur, o UA fieles Il,cnd e á 
nnestra Santa I g lesia Catedral l,)s c!o-
mi ngos , miérco le,s y viel'ne,.;, lí vi dos ele 
escnchar la eVll.lJgéli ca palu,bl'a del r e ve-
re ll do P . F éli x Uyarra , encargado ne pre-
dicR.rnos la Cuaresma en el pr esen te a ño. 
Bien conocidas nos son las dotes ora-
torias que concurrl'ln en ta n celoso misio-
nero, I r) cual , unido á su dllCto sa ber y 
pensar, hacen que el au ditorio salga mny 
complacido de sns enseñanzas evangéli-
cas. 
• • • 
Suntuosas y brillan tes han sid o l lts 
funciones que el jueves último se celebra-
r on en los t emplos de los Rv dos . Padres 
Escolapios y del Seminario OOl1 ciliar , en 
honor a l Angel de las Escuelas el íncli to 
Santo Tomá~ de Aq lill O. 
El Rvdo. P. Juan A lijarde, escolapio, 
ye1 M. 1. S r. Dr. D. Baldomer o Inclá,l1 , 
canónigo y Secretario de Cá.mara de este 
Obi"pado , cantaroll, respect ivamente , 
COIl not able elor:uencia y galanura, las 
glorias ele aquel jigant e en virtud y cien-
cia, patrono de Id juvent.ud est.urlio l'la or-
ganizadora ne tan sole mnísimos cultos . 
La comul)ión á los alnmnos del Semi-
nario fu é di stribuida por el Ilmo. señor 
Obispo , asistiendo después á la solemne 
misa, nel maestro Ovejero, interpretada 
admirablemente por la capilla de músicos 
de nue ·tra Catedral. 
, ... 
L os Sres . D , Rafael Cist,ué y D. Ma-
rian o Pano, Gobernador civil ne la pro-
vincia y Vicepresidente de la Junta ad-
ministrati va del Canal de A ragón y Ca-
taluña respectivamente, hállanse en Ma-
drid gestionando la aprobación del pro-
yecto de Reglamento confeccionado por 
la expresada Junta y calcado sobre el 
que hace mnchos alios sirve para la del 
C9.nal I mperial. 
Tam bién han llevado la misión de pe-
dir que se aumente el número de traba-
jadores en las obras del Canal, á fin de 
contrarrestar en lo posible la mlseria del 
país. . 
A ese efecto, hánse visto los comisio o 
nados con los señores ministros de ~""o­
meJl t o y Ultramar y con el director de 
Obr.t:; públIcas. 
Mncho celebraremos que los esfuerzos 
de e¡;a. digna y celo!!a comisión sa veran 
cor'Jnados por III éxito, especialmente en 
lo relativ'J al aumento de braceros en los 
tra bajos del Canal. -'. -
s~ nos ha presentado el Sr. Fumanal, 
aba '} tecerlor del pan que se reparte á los 
p.ob~·es , rogándon08 hagamos constar qne 
S1 bIen en el Entremuro fueron expendi-
das en el día de ayer nueve raciones en 
pé .. ¡ lTlas condiciones de cocimIento, fué 
debido á la premura con que se le pidie-
ron , sin que faltara el bnen deseo de ser-
virl a':! en las buenas condiciones que lo 
tiene acreditado desde el primer día. 
H oy S6 le~ dará á dichos pobres, de 
cuen t,a del Sr. Fuma.nal, ración doble de 
pan, á fin de que no salgan perjudicados 
con el que ayer recibieron, annque in vo-
luntariamente. 
• • • 
La su bscrición para socorrer á la cla-
se obrera ha aumenfodo en las tres últ.i-
mas semanas en lo siguiente: 
8u"h.erlpC''''to me08ua' 
Suma anterior, 1.8!) .j pcser,:!s i5 cént imos. 
D. Fel'll :\Ildo ll:1sclg!L, 20 pc.'eta:l.-D. )Jigucl 
Garcin., 2,50, 
Suma, 1.\1 1 i peset.as2ñ cént imos. 
!!!ioh.crlpelóo por UDa .ola 't'ez 
Suma anterior, 549 pe!lotas, 
D . Pedro f rrel', 25 peset:Ls. - D. Pascual Serra-
te, 60,-D, :\Ianuel DU:lrto, 50. 
Suma, 684 pesetas. 
••• 
El ,, 1.la de Paoaf" 
H:.¡ llegarlo á P ort Said el vapor correo 
Isla de P anay. 
Tr;-~ e mncho pasaje de Filipinas. Vie-
n ea en él los depor t ados Luna , Abella y 
Valeuzuela, destinados á Africa. 
Re~resan á la PenÍsula 43 soldados 
heri dos y enfermos. 
L o,; pasajeros y los soldados hacen mu-
ch~s ,elogi03 del Jeneral P olavieja. , y 
cOJIl\' iden todos en relJonocer la necesi-
d~ri ," la urgencia. de reconquistar á Ca-
vIte, 
Cuba y Filipinas 
El alayuc de Güin es y el de Bf>jucal por 
fuerzas insurrectas, son los hechos más 
CUllllllllllllc!\ dI' la "emalla qlu' IOC'illl tc el la 
guerra tl e la ~ ran Anlilla hl\lIl tlS f! p regis-
trar en esla el'óllica. Sobre lodo el de I:l 
primera de (I ie llas dos púhh(' illl ll'S 11 0 dr..1'l 
Ihl I'f~ve.s 'ir impo rlancia' ,:psdl' las 11UI'\t1 
eJ e la noehe ha~la las I('PS de la tn ad rug¡-
da permanecieroll t' n Güillps los i ll ~II I'1('C­
los ha r. iclldo CUrl nlo qui s:e l'oll , S1J 'II/ t' illi d o 
!'i ele li ellda!; y Ireee casas , l..liJiland o ( '11 la 
pl :1 za de armas y lI e\' ci nuosp 20.000 du-
ros , 
* * :4< 
La loma eJ e la importallle plaza de Sal i-
tl'fÍn (~ S una de las miís sf'ñ aladas vielor i:!s 
oblpnidas por IIlu'stro Ej ércilo 1'011 1'1 A r-
C'hipi élago Iflit gedlil llico, si bi en ells ló ;'1 la 
pnlria tllu y se ll~ilJles pérdi das, ellll (' f' !l as 
la del valeroso gpneral Zilbala qtH' II1ll r ia 
gloriosall1cnlp, víclima de su élrl'oj ,) \' br (-
\ura , al tOlDar una Irillchera ellein iga, 
\ Ci'C Iriunfo de gran inflllCIll: ia pitl. 
ilSf>gllrar el feliz éxilo dH las II p f'l'il C i ol,,~~ 
de r.avile, hay que añadir p.1 ab ll z;'dQ 
Jllls[eriormr.lIle CO II la tOlDa de San ~ i\'n­
lás; los e lla le:;;, con lo~ oblell idlls ;111 t!'r i ¡¡ I'-
mente en I'amplo/w, SilrlHg y J)asmari ¡"'I ;:~ 
delOupslran con la abrumadora elocuenl iI 
de los hechos que el clesilrrollo de las 
operilcilllleS .. n dicha pro-,'illcia obedece á 
un pJ¡tn tall habilrnenle dirigido por el in-
teligenlísimo gelleral Polavieja, romo fiel 
y arer(¡, rJ illDente ejecu téldo !l0l' el \'alf'foso 
ejército que á sus ordenes lucha en aqueo, 
lIas remolas regiones por los más altl,s in-
lereses de la patria, por la integridad de 
su territorio y el honor de su ba lidera. 
Lást!ma serIa ~ gril ~ ísimos males paró 
la patl'la traena aparf>Jiufos el que 1'1 ppri-
IÍsimo y Católico P"lilvi('ja tuviese que 111'-
jar el mundo de aquel denodado ejércilo V 
d~ aquel Arc.bipiélago, minado lodo ¿I 
por IlIs anticspañolas ~eclas masónicas que 
hiln encendido y soslienen la aclual cruen-
tísima guerra separ"lisla. 
SUlJóllese fUhdadamenle que la enfer-
medad d~ dicho general es un preleslo in-
\'ocado por éste para abandollar el pueslo 
que ocupa, la que el Gobierno no le eli-
da los refuerzos que con tanla insi!'ltncia 
como premura ha pedido. Oícetle que pi 
Gobierno acordó aceptar la dimisión de.l 
Capilan general de' Filipillas en cllanto 
éste lél hizo por razollt's de salud, y ha !" " 
que designó la persona que había de !l US-
liluirle; pero que por la actitud del po-
der moderador, ó por lo que sea, \arió 
luego de opinión, volvió sobre su acuerdo 
y ha telegrafiado á Polavieja que conlinu ;:¡ -
se en el mando, que con tanto acierto v 
fortuna desrmpeñu, de aquellas vali eules 
tropas y de aquella perlurbada rolo~ia es-
pañola. 
j.-\ qué serie de trisles reflexiones ~ I' 
presta la conducta y procederes de ('Sltl 
desdichado G(lbierno! 
~antoral y cultos ___  
Uowlo¡;o .... - 2: de Cuaresma.-San-
ta Flore n tina, vírgen. 
La . . misa de alba en el altar de la Sag rada 
FamIlIa de la Santa Catedral á las cinco . En la 
misma ig lesia á las 7, 8. 9 r 11 mIsas oe hora 
en los alta res .\l ay or, Santo Cristo de lus .\li-
lag ros y Sagrada Fa milia res pecth'ame nte . 
En la Parroqu ia á las 7 y 1f!:! misa R rp,¡ra-
do r,¡ a l S. Corazó n de Jes ús. 
En la lI1i s~l co n ve ntu al de la Ca tedra l hJ-
bra sermón de C U:Hes ma, 
T (,dos los dí , 5 fest il'os sa le de Sa n 8 :lrtol o, 
m é e l Rosa rio de la aurora , canla nJo e po r 
las ca llt'S de !a pobl aci ó n, y a,;eg ui da mi ~ , 
rezad a e n e l a lta r de Ntra . Sra. de l P ilar. 
La archicofl'adia de H ij as de ,'vla ría e lL'b:-3 
los c ultos de mes: por la ma iíaña á las oc h,) 
misa de C o m unión ge nera l, y los ej erc ici u:i 
de la ta rd e á 1:15 cua tro , con sermó n e n la 
Ig les ia del Co leg io . ' 
Hora San ta e n la Ig lesia del lnm acul ad ,) 
Co r;¡ zó n de .\l a ría :1 las c uatro . 
Hora s3 uta en la C asa de A mparo de " :á . 
de la ta rd e. 
LuDe. 15. - Stas . Raimundo, fLl nd aclor 
y Longin os, má rt ir. ' 
Martes 16 -Stos. C iriaco y Agapito ob> . 
~ller,:ole. l' - Sta . Gertrud is, '/g .-1 . P . 
En J:¡ Cated ra l, á las sis )' mt'di a de la l U -
de , se rm ó n dé C U:Hes ma . 
"ue~'e8 'IS - Sa n G ab rie l, a rc311 gel. 
"¡«'Iroe. '19 - +1+ S.'\ ~ JOSe , Patró/l de 
la 19 lrsia C ltdlica.- 1. P. 
En la :nisa con ventua l de la Catedral ha-
brá serm ó n . 
S*hado eo - San A nice to, ob. \' san ta 
Eufemi a, mr. ' 
En e l Inm acu lado Corazó n de ~i : ! ría :í las 
sie te, mi sa de los a rc:h icofrades . 
BARu.\ sTlw:-I mpren\.:l de .1 ci:lú;¡ C"l'I'nh,t!. 
,.1 
, ' , 
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LA CRUZ DE gOBltARBE ' 
SECCCIÚN DE ANUN ,Clbs 
a • 
LA H~RMIGA DE ~R~ 
ILUSTRACiÓN CATÓLICA 
AÑO XIV DE SU PUBLICACION 
Precio de .u.crlclha C'ln la penin.ulas .0 pe.ele. al año 
Se publica los di as 7, 15, 22 Y )0 de cada mes en cuadernos de 16 páginas de gran ta-
maño, á dos columnas, en las que tienen c:lbida variedad de lecturas a,menas é instructi-
vas, á la vez que magníficos grahados re prese ntando retrJtos d o! person ales, asuntos de ac-
tualidad, cuadros notables, compos icion es h L1mo rí ~ ti ca~, etc., etc ., sUjeto todo á la más 
extricta moral. 
El conjunto ar.ual de h pub lica ción forma un ht:r :noso \'o iúmen en folio de 768 pági-
n:os de texto, CO II centen ares de g rabados . 
Además, en for llla que permite encuadernaciJ n separada, c~da número va acompañ¡l-
de de un plie1!o de novelas escogidas con g rabados ó viiietas intercalados en el texto, cons-
tituyendo un verdadero 
REGALO 
de uno é dos tomos anuales que sum a n en jUJ1to cerca de 400 páginas. 
Precio de .u.erlelóu 
En España é islas adyacentes , 10 pesetas al alio. 
En los paises de la Unión postal de Ellro pa, 16 pesetas id . 
Se sUl;cribe en la Administración de l " HOTl11l:::.l di' Oro, Hércules, ), Barcelona yen 
casa de los señores corresponsales que son tod.l ,. I,¡s lib rerías católicas. 
Se remiten números gratis de muestra á quien los solici te. 
BANCO V1TAUmO 
CO~IPAÑfA GENERAL DE SEGUROS SO nRE LA VrOA A PRIMA FIJA 
llomicilio social, ANCHA 6i, llAl\C~:LONA 
CAPITAL Do:. GARANTIA IO.OCO.OOO DE PESETAS 
Capitales asegurados hasta 3! Dicien:Dre ! 895 Ptas. !00.054.418'7 
Siniestros pagados hasta igual fecha... " 4.596.684'58 
~, D todas las Ilrovinci<ls Liene esta Compañía española delegaciones y personal 
para fomentilr el segur." s~br~a vi~~ 'lue tan útil es á la:, familias. 
Uelegado en la pro\'IIlCla de llUE~CA, DeN GENARO PRADfLS. 
Sub-delegados en el partido de BAUB..\S'fHO, SEÑOR.ES W. JOAQUIl't PUIG 
y HERMANO 
• 
La Industrial Aragonesa -
FÁBRl~A DE CHOCOLATES 
NUEVO MODELO CON MOTOR HIDRAULICO 
~DEPOSITOGENERAL « •• 
J .A.C.A. 
Pídanse en todos los establp-cimientos de ultramarinos 
~ ...,- ,. \ " . 
CENTRO FUNER'ARIO 
Gr.a depó.lto de .,:aJa. moriuorla. al por mafer f _e •• r 
de TOMÁS LA TORRE 
E~Le Centro !'e encarga de amortajar y eor, er grati~ las dilijlencia! propia ~ ,It'I Antierro,. I •• r .. 
encuentran la~ c~ja§ más harata.;;, más ~ólidas y que rná~ resisten á la humedad, O" teniflod. ,¡"l •• 
a.ar.tllra y hilen ~1l~IO, flor lo qué, y á fin de no o¡:¡lir ell~añado .. , ante .. de ha"or ah .. '. e.. .¡II •• , 
otro e,.tahlMirnienl,o hay qlle vi~ ' tar el ,,~ ria.li;;irn "'Irtido 'l"f' 1'11 cajas de IlCf'ro, hierra ¡aln.illI4l. 
y mallera. y, la ma~lIíliea "erie de adorllM de t •• da!! el .. ,e~ de •• le los. má" IlljoqoS hasta los 4. IU., 
~ellcillez, exi.;ten á .\i"flMicióll .Ie lIIie.lrl! n"merosa elielltela yal púhlico en gellf'r;¡1. T •• bl .... 
enl~a rgan I;i l'ifla .. mortlJori :¡.: d('s.le las más sencillas hasta laq de más lujo, para lo c:uaIU ••• r.laei.-
nes COI! los Ilrlllcip;tI~.;; lOanouli,;ta .. de :.ladrid. 8.lrcelona y Zarago1.8. Cuantos eneargol M rICiND 
de la ciudud ó de ru~ra. ~ sirven con prontitud, esmero y economía. 
¡NO ~QUl VOCARSE! - A rgensola , 5, - BARBASTRO 
E!lle Eqtahlecimienlo DO tiene agentes. 
r . ... .. - '", . . . ~. . . . .~ 
D 1 S P O.N 1 B L E 
LA PUlIERABIA ECOl\TÓmCA 
establecida en la calle del Romero, ca.,a nueva, freote al pa~o de Senate, á cargo d. 
SIN COlIPETEN{¡I¡\ 
Cirile Valdovinos--Barbastro 
SIN COIPBTBICIA En este acreditado establecimiento haUarán el público barhastrense-'y todos los vecinos 
AZULEJO BLANCO DE VALENCIA de los pu~b1os ~marcanos, un gra~dioso y var.iado depósito d~ C~jag mortuorias ile toda~ 
'1 ) r clases y dimensiones, en acero ':l hierro ga)van~ado, de las prlDClpl'les casas de ~;»aña, y 
LÁPIDAS MORTUORIAS ~UPI~IUOll de madera, éonstruídCts en tlicho establecimiento; así como también un gran surtido eo ale-
A 67 REALES EL CIENTO gorías concerni'entes á este ramo, todo á precios muy económicos, de mármol negro, letra grabada y dorada, de 
la medida deloichQ, desde 20 ",tas. adelaote' 
la.epe.dea.,la, ., ...... 0Ie., 
In,lependencia, -5, Mármoles, Todos cuantos, encargos se confíen, ya en la ciudad, como de 108 pueblos; .erán atendi-
dos sin demúra al punto ó sitio donde se indique. , 
ZARAGOZA. ZARAGOZA NOTA.-P.ara los pedidos dirigirse á Cirilu Valdnvinos, calle de los A.rgensola~ núm. 7. 
Hep,eeeataa&e e. U.r .. _ ..... , y á los señures Justo Puyol, calle de Monzon, y Miguel Castillón' (a~ Veleta, Plaza del, Representante, en llar'bastro, 
MARIANO LACAMBRA 'MARIANO LACAMBRA' , Candelaria. 
(~RAN FONDA N}\~IONA'I.? 
DI i(!lRll~110 l&U~t!R 
SITUADA EN EL PUNTO MAS CÉNTRICO DE LA POBLACION 
Hay habitaciones all1up.bladas pa,ra ,Sres Sacerdotes, falllili,as l: pel·so.nas dlstingu.idas. 
El precio es de ,cuatro pe~eta~ ~lal'las : y. pasan~o de .15 dlas a ~reclos comencloo¡¡les. 
Tambien halh,ran platos esqUlsltos á raCIones a precJOs económicos. 
Especialidad en banquetes, bodas y bautizos. 
Servicio á domicilio, dentro y fuera de la población. 
Ricardos, 20, y Romero, 23.-BARBASTRO. 
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